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WAAROM IS SCHADEDIAGNOSE ZO BELANGRIJK? 
28% Europese bouwomzet gaat 
naar renovatiesector 
• 50% residentiële en niet-residentiële 
gebouwen (nieuwbouw) 
• 22% civiele techniek (nieuwbouw) 
• 28% renovatiesector (waarvan het 
belangrijkste deel m.b.t. ‘gebouwen’) 
 
→ renovatiesector is belangrijker 
geworden dan sector civiele techniek 
→ ongeveer 50% van bouwgebeuren 
‘gebouwen’ heeft betrekking op 
herstellingen en onderhoud 
(cijfers FIEC 2011, EU27 landen) 
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Doeltreffendheid herstellingen? 
Levensduur betonherstellingen* 
10% : > 25 jaar 
55%: < 10 jaar 
20%: < 5 jaar 
* Afschatting op basis van bevraging in het kader van een 
Europees onderzoekproject CONREPNET 2004. 
Ondermaatse doeltreffendheid vermijden → 
schadediagnose & herstelling is het werk 
van specialisten (vakmanschap) 
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Van inspectie naar actie … 
Schadediagnose 
Herstelling 
Correcte keuze herstelmethode 
kan enkel indien er inzicht is in de 
aard, de omvang en de oorzaak 
van de schade. 
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Beoordelingsprogramme (EN1504-9) 
:: toestand bestaande constructie, met inbegrip van 
niet-zichtbare of latente schade 
:: oorspronkelijk concept van de constructie 
:: omgevingsvoorwaarden & opgetreden 
blootstellingen aan verontreinigingen 
:: (klimatologische) omstandigheden tijdens bouw 
:: geschiedenis van structuur 
:: gebruiksomstandigheden (o.a. lasten) 
:: eisen aan structuur, in acht genomen toekomstig 
gebruik en levensduur 
→ dossieronderzoek 
→ visuele inspectie & proeven 
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VISUELE INSPECTIE 
Visuele inspectie 
Op zoek naar: 
‣ Blootstellingvoorwaarden die schade kunnen geven, 
inclusief oriëntatie [zon/zuidzijde; regen/(zuid)westzijde] 
‣ Visueel waarneembare afwijkingen (verkleuringen, erosie, 
scheuren, vervormingen, los beton, corrosie, …) 
‣ Omvang van beschadigde zones 
‣ Mogelijkheden voor in-situ proeven en monstername 
‣ Referentiezones (vergelijking met onbeschadigde zones) 
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Eerste hypothesen worden dikwijls geformuleerd 
bij visuele inspectie: belangrijk dit met ernst te 
doen. 
 
→ Overweeg extra visuele inspectie bij 
bijkomende inzichten 
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Bij zowat elk schademechanisme komt 
vroeg of laat scheurvorming voor. 
Concrete Society TR22 [UK] 
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Schadebeeld 
= het visueel waarneembare gevolg van een 
schadefenomeen (chemisch, fysisch, 
mechanisch) 
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Beeld ↔ fenomeen ↔ oorzaak 
Beeld 
Fenomeen 
Oorzaak 
(Eén of) meer oorzaken 
liggen aan de grondslag van 
een schadefenomeen 
Waargenomen schade gevolg van  
één of meer schadefenomenen. 
Verschillende schadefenomenen 
kunnen zelfde schadebeeld geven. 
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Voorbeeld 
Schadebeeld = 
 
 
 
Schadefenomeen = wapeningcorrosie door 
carbonatie- en/of chloride-geïniteerde corrosie 
 
Schadeoorzaken = vocht + zuurstof + depassivatie 
(CO2 of Cl
-) 
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METEN IS WETEN! 
In-situ ↔ labomonsters 
info @ boorlocatie 
meetbaar betonmonster 
 
info @ mapping 
meetbaar NDT 
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Monstername 
Boorstof – boorkern – brokstuk beton 
 
 
 
 
Kern niet te klein om representatief te zijn (D > 3dmax) 
Stabiliteit – toegankelijkheid 
Aantal (nauwkeurigheid ↔ kost ↔ schade monstername ↔ tijd) 
 Test #measurements per 
location 
Standard core 3 
Small core 9 
Rebound hammer 12 
Ultrasonic 1 
Adhesion pull off strength 4 
After CSTR no. 54, BS1881 
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In-situ metingen 
Scheuren opmeten 
Schade aan beton 
‣ oppervlakte afkloppen / sclerometer / pull-off / 
ultrasoon / radiografie / radar / permeabiliteit 
Schade aan wapening 
‣ betondekkingsmeting / proeven op boorstof / 
potentiaalmetingen / corrosiesnelheid / resistiviteit 
Proefbelasting & monitoring 
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Scheurmeting (scheurwijdte) 
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Scheurmeting (scheurdiepte) 
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Pull-off 
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Ultrasoonmeting (UPV) 
Ultrasonic pulse velocity (UPV) 
Transmitter 15-50 kHz 
UPV = afstand / tijd 
Niet beschadigd beton: 
        UPV ≈ 3,5 km/sec or more 
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Ultrasoon (pulse echo) 
Pulse echo tomografie 
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Ultrasoon (impact echo) 
Compressional / longitudinal (P-wave; P for primary) 
Shear / transverse (S-wave; S for shear) 
Surface (R-wave; R for Rayleigh) 
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Radar 
Reflecties tgv verschil in diëlektrische constante 
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Wapeningsdetectie (destructief) 
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Wapeningsdetectie (NDT) 
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Halfcel potentiaalmetingen 
Potentiaalverschil tussen oppervlak en 
roestende wapening (anode) is groter 
dan bij een gepassiveerde wapening. 
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Corrosion activity Cu/CuSO4 (CSE) Hg/Hg2Cl2 (SCE) Ag/AgCl 
90% probability of 
no corrosion 
> - 200 mV > - 126 mV > - 81 mV 
an increasing 
probability of 
corrosion 
- 200 to - 350 mV - 126 to - 276 mV - 81 to - 231 mV 
90% probability of 
corrosion 
< - 350 mV < - 276 mV < - 231 mV 
Values according to ASTM C876 with respect to copper/copper sulphate electrode (CSE) and according 
to conditions as stipulated in ASTM C876. 
Converted values for saturated calomel electrode (mercury/mercury chloride electrode, SCE) and 
saturated silver/silver chloride electrode. Conversion factors might (slightly) differ depending on the 
actual type of reference electrode used and operation conditions. 
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Resistiviteit 
Resistiviteit: mate waarin beton weerstand bied tegen 
ionentransport tussen anode en kathode (corrosie redox 
reacties). 
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Polarisatieweerstand 
Stroompuls (5 – 400 µA gedurende 5 – 10 sec) toegepast op 
een zone van het betonstaal. Er ontstaat een ogenblikkelijk 
potentiaalverschil en wijziging in potentiaal door de polarisatie 
van het betonstaal. Uit de polarisatieweerstand kan de 
corrosiesnelheid bepaald worden. 
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GOEDE DIAGNOSE MAAKT HET VERSCHIL 
(DOCH WEES ER TIJDIG BIJ) 
SCHADE 
DIAGNOSE 
UGENT SPIN-OFF 
LABO MAGNEL VOOR 
BETONONDERZOEK 
